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ABSTRAK
Diabetes Mellitus (DM) merupakan gangguan metabolisme (metabolic syndrome) dari distribusi gula oleh tubuh. Usaha untuk
menjaga agar gula darah tetap mendekati normal juga tergantung dari motivasi serta pengetahuan penderita mengenai penyakitnya.
Latihan fisik pada pasien diabetes melitus memiliki peranan yang sangat penting dalam mengendalikan kadar gula dalam darah.
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang latihan fisik dengan motivasi melakukan latihan fisik pada
pasien diabetes mellitus tipe II di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study, pada 70 orang sampel. Analisa data menggunakan uji
chi-square, menggunakan software komputer. Hasil analisa data didapatkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan tentang
latihan fisik dengan motivasi melakukan latihan fisik pada pasien diabetes mellitus tipe II (p-value = 0,004). Kesimpulan penelitian
adalah ada hubungan antara pengetahuan tentang latihan fisik dengan motivasi melakukan latihan fisik pada pasien diabetes
mellitus tipe II di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Diharapkan kepada pasien agar
dapat mencari tahu lebih banyak tentang latihan fisik pada diabetes mellitus dan nantinya akan meningkatkan motivasi untuk
melakukan latihan fisik. Sedangkan bagi perawat diharapkan dapat terus memberikan informasi terkait pentingnya latihan fisik bagi
pasien diabetes mellitus sehingga akan meningkatkan motivasi dalam melakukan latihan fisik.
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